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降雪強度：0 〜 1mm/ 時（水換算）
樹枝状結晶（径 0.5 〜 5mm）
降雪装置 B
降雪強度：0 〜 5mm/ 時（水換算）
氷球（径約 0.025mm）
降雨装置 降雨強度：0 〜 6mm/ 時
日射装置 日射強度：0 〜 1000W/m2
実験テーブル 寸法：3m × 5m、傾斜角：0 〜 45°
風洞装置
寸法：1m × 1m × 14m（測定領域）
風速：0 〜 20m/s
横風発生装置 風速：0 〜 10m/s 写真 1　 雪の積もった屋根に雨が降った場合の荷重増加に関
する実験














































図 1　雪氷防災実験棟における研究課題数の推移 図 2　 雪氷防災実験棟において平成 9 ～ 28 年度に実施され
た研究のテーマ（左）と利用機関（右）の割合。総研究
課題数は 598。
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